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RESUMEN 
La actual investigación tuvo como principal objetivo determinar la relación entre la gestión 
de cadena de suministros y administración de stock de productos de La Casa del Chantilly, 
en el distrito de Comas, año 2019 su propósito del estudio era determinar la relación entre 
la gestión de cadena de suministro y administración de stock, el estudio que se planteó fue 
de tipo aplicada, teniendo como diseño de investigación no experimental de corte 
transversal, nivel Descriptivo – Correlacional, con método de investigación hipotético – 
deductivo, para la obtención de los datos se realizó con la técnica denominada encuesta, 
siendo la herramienta de cuestionario; constituido por 11 preguntas de la primera variable 
“Gestión de cadena de suministros” , así como 8 preguntas para la segunda variable 
“Administración de stock”, para diagnosticar la medición se empleó la Escala Likert con 5 
categorías. También se recurrió al uso del programa estadístico SPSS versión 25.0 para la 
realización de la prueba piloto que sirve para la acreditación de los instrumentos con una 
confiabilidad a través del Alfa Cronbach, la población y muestra estuvo compuesto por los 
100 empleados de la empresa La Casa del Chantilly; de acuerdo a los resultados y análisis 
descriptivo e inferencial se utilizó la prueba de Rho de Spearman, obteniendo resultados 
significativos de 0.780, por eso para esta exploración se llega a la conclusión final que 
existe relación entra la gestión de cadena de suministros y administración de stock con una 
confiablidad alta. 
Palabras claves: Gestión de cadena de suministro, administración de stock, inventario 
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ABSTRACT 
The main objective of this research was to determine the relationship between supply chain 
management and product stock management of La Casa del Chantilly, in the district of 
Comas, in 2019 its purpose of the study was to determine the relationship between chain 
management of supply and administration of stock, the study that was proposed was of 
applied type, having as a design of non-experimental cross-sectional research, Descriptive 
- Correlational level, with hypothetical - deductive research method, to obtain the data was
performed The survey technique, the instrument being a questionnaire consisting of 11 
questions of the first variable "Supply Chain Management", as well as 8 questions for the 
second variable "Stock Management", to diagnose the measurement the Likert Scale was 
used With 5 categories. The use of the statistical program SPSS version 25.0 was also used 
to carry out the pilot test that serves to prove the reliability of the instruments through the 
Alfa Cronbach, the population and sample consisted of the 100 employees of the company 
La Casa del Chantilly ; According to the results and descriptive and inferential analysis, 
the Spearman Rho test was used, obtaining significant results of 0.780, so for this 
investigation it is concluded that there is a relationship between supply chain management 
and stock management With high reliability. 
Keywords: Supply chain management, stock management, inventory.
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I. INTRODUCCIÓN
Hoy en día la Gestión de Cadena de Suministros desempeña un papel fundamental para las 
empresas; ya que, está enfocada al seguimiento de los materiales, finanzas e información 
durante el proceso que va desde el fabricante hasta el cliente final. Esto nos lleva a la 
coordinación e integración de flujos, dentro de una organización como entre otras 
entidades. El objetivo fundamental de una gestión eficiente de los procesos de 
abastecimiento es la reducción de inventarios. 
En el contexto internacional, las organizaciones perfeccionan cada vez más la 
gestión cadena de suministro como resultado de la alteración global, la intensidad de los 
cambios que generan la necesidad de la organización de adelantarse a la complejidad que 
traen consigo. García (2018) nos menciona que la administración de los procesos de 
suministro paso de ser, una función más en la cadena de valor de las organizaciones a 
transformarse en una herramienta estratégica en el modelo de gigantes organizaciones; 
representa una de las áreas más intensivas en inversión, mano de obra, trabajo en equipo y 
toda la utilización de todo tipo de procesos e información. Así mismo Nagallardo (2016) 
Nos dice que: Los inventarios de una empresa se encuentran establecidos por las materias 
primas, productos en procesos y suministros que se usan durante el proceso de producción. 
La administración de stock se define como el periodo de vida de un producto en almacén. 
La administración de stock engloba todos los elementos relacionados con el 
almacenamiento (inventario). Además, está sujeta con la valoración contable de existencias 
para la contabilidad de las organizaciones  
En el contexto nacional, en Perú muchas organizaciones de productos de pastelería 
carecen de gestión de abastecimiento es decir obstaculiza la gestión de las principales 
actividades como: financiamiento por parte de las entidades financieras, para la 
habilitación de infraestructura, perfeccionamiento del trabajador actualizado con las 
tecnologías. 
[…] existen discrepancias entre el sistema de registros y las existencias reales, que derivan 
en la pérdida de mercaderías (merma), sobre stock, vencimiento y diversos tipos de 
mermas. (Ballou, 2013).  
Para la industria pastelera es fundamental el registro de inventarios por entradas y 
salidas; es decir, la gestión de almacenes debe realizarse con el modelo FIFO: Los 
primeros que entran al almacén son los primeros que salen. Es fundamental que el 
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inventario que se encuentra registrado en el sistema, sea el mismo de lo que se encuentra 
físicamente, para ello se debe realizar el análisis de la exactitud de inventario, a través de 
conteos cíclicos. De la misma manera el abastecimiento, especialmente en productos fríos 
(tortas) se debe cumplir en la cantidad, calidad y tiempo de pedido, ya que el usuario final 
es una persona que necesita dichos productos para un evento importante. EL trabajo debe 
ser eficiente y eficaz, empezando desde la solicitud del pedido, hasta la entrega de las 
mismas. 
En el contexto local, La Casa del Chantilly es afectada por mutaciones y exigencias 
de los consumidores por alcanzar un producto de calidad; ello exige a dicha empresa que 
se alinee con tendencias actuales. La Casa del Chantilly es una pastelería fina que labora 
con una cadena de suministros definida y establecida, la organización trabaja para 
consolidarse como la mejor pastelería fina a partir de un producto de alta calidad 
diferenciándose de la competencia. Sin embargo, estos últimos tres años esta situación ha 
ido cambiando. La Casa del Chantilly es una pastelería conocida por la calidad de su 
producto y se diferencia en la atención al cliente y precios; gracias al trabajo de sus 
colaboradores. La realidad problemática mostrada esta investigación nos dará a 
comprender la exigencia de recuperar la buena administración en el desarrollo que se 
gestiona en La Casa del Chantilly y saber la importancia de aplicar una adecuada gestión 
de cadena de suministro para el desarrollo de un buen manejo de administración de stock. 
Internacionalmente, los aportes encontrados según Blacio (2015). El propósito 
primordial fue dar una propuesta de mejora de la gestión de cadena de suministros 
orientada primordialmente en la planificación de la demanda, con la finalidad de reducir el 
impacto en los Estados Financieros. Se concluyó que al mejorar la cadena de 
abastecimiento la planeación de la demanda sería real; tal cual lo pide su público objetivo, 
de esta manera podrán saber detalladamente cuanto, cuando y donde piden sus clientes si 
tener exceso alguno.  
Carmona (2017). Se reconoció como cuestión de la investigación que, dentro de la 
industria de confección, uno de los insumos importantes para un correcto desarrollo de 
actividades es la materia prima, las cuales pueden relevar hasta el 50% del capital 
invertido. Su propósito era construir un proceso de Administración de inventarios para la 
empresa Majitas Sport que permita controlar el ingreso de materias primas y los egresos de 
productos finalizados. Se aplicó en la investigación presente el método descriptivo y 
correlacional, de tipo cualitativo y cuantitativo. Se concluye que después de haber 
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efectuado los diferentes estudios en la compañía, se logró comprobar el desorden en el 
control de inventarios, que su control es muy rudimentario e inexistentes en muchas 
oportunidades. 
García (2018) en su tesis: Se idéntico como problema la ineficiencia en los 
procesos de distribuir los productos. El objetivo primordial fue determinar el efecto del uso 
de las TIC en la sucesión de suministros son ventajas que ofrece a cualquier producto y su 
implicación en la eficiencia de la empresa. La metodología que uso es de diseño no 
experimental de corte transversal, con un nivel descriptivo correlacional, el tipo fue básica. 
La población fue censal de 200 trabajadores, donde se recurrió a la encuesta como técnica, 
con el instrumento de tipo cuestionario. Concluyó que mayor administración de los 
procesos de abastecimiento y mejoran la eficiencia que es una parte fundamental de la 
estructura de costos de las organizaciones industriales y por tanto una fuente de eficiencia 
ayuda a potenciar los ahorros o mejoras de eficiencia obtenidos pueden obtener una 
superioridad competitiva que le facilite mantener una estrategia en su entorno. 
Garrido, Irma y Cejas (2017) el objetivo del artículo tuvo que evaluar la efectividad 
de la gestión de inventarios a través de la aplicación de modelos matemáticos /estadísticos 
en las Pymes del Cantón Riobamba Ecuador. Su metodología consistió en bases 
documentales y el uso de modelos matemáticos. Se tuvo como muestra a tres empresas 
ubicadas en el cantón de Riobamba, se consiguió a cabo el diagnostico que le correspondía 
a los costos y la cantidad requerida en los inventariados de la producción. Por ende, una 
gestión sumamente eficiente de los registros garantiza mayor rentabilidad en las pymes, 
aumentando los ingresos y el total de los activos. 
Lozano y Delgado (2015) tuvo como principal objetivo Analizar la cadena de 
suministro de entidades del rubro metalmecánico en la ciudad de México, de esta forma 
conocían de qué manera influye en la competitividad de las organizaciones en su 
aceptación exportadora en los mercados de la población andina de naciones, teniendo una 
metodología descriptiva y correlacional, un nivel de investigación descriptivo-cuantitativo 
con una población y muestra censal de 40 entidades apuntadas a nivel nacional. Finalmente 
se llegó a la conclusión en base a lo estadístico, que el país de ecuador tiene una 
participación conveniente en exportaciones dirigidas a Colombia con un porcentaje de 
23,46% en sentido del Fob y Perú con 19,12% en valor Fob, también se incluyó que el 
proceso de suministro es una pieza relevante que influye en la competencia de las 
entidades del rubro metalmecánico. 
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Roldan (2015) en la tesis titulada: El primordial objetivo fue definir el nivel de 
cadena de suministro, nivel de servicio y ventas de una organización. Se realizó el estudio 
cuantitativo explicativo expoxfacto, el cual se basó en la examinación de un caso 
específico del sector de ventas. El diseño fue longitudinal, y se adjuntaron datos 
secundarios que después fueron evaluados por estadística descriptiva e inferencial. 
Concluyo que si se hace un buen manejo de la cadena de suministros el nivel de servicio 
será óptimo y podrá ser beneficioso para las organizaciones aumentando sus utilidades. 
Sala, Meza, Obredor y Mercado (2018) tuvo como propósito principal evaluar la 
planificación logística de suministro en la Bodega de la entidad. Estudio descriptivo, en la 
parte metodológica el diseño de aquella investigación fue no experimental, un nivel 
descriptivo, el tipo sustantivo se estimó una población de 200 colaboradores y muestra de 
132 y colaboradores. Concluyo que al añadir el método de inventarios máximas y mínimas 
garantiza un manejo de adquisiciones de insumos. Así mismo, el análisis económico de 
recursos conllevara al logro de los objetivos planificados, basados en un gasto adecuado, 
para ello es necesario la capacitación de colaboradores aptos en temas administrativos y 
logísticos. 
Vijayashree, M. y Uthayakumar, R. (2015). El propósito de este artículo es 
investigar un problema de inventario de la cadena de suministro de dos niveles compuesto 
por un único proveedor y un único comprador con tiempo de entrega controlable e 
inversión para Mejoras de calidad. Este documento presenta un modelo integrado de 
inventario de vendedor-comprador para minimizar la suma del costo de pedido, el costo de 
mantenimiento, el costo de instalación, la inversión para la calidad mejora y costo de 
bloqueo al optimizar simultáneamente la cantidad de orden óptima, proceso calidad, 
tiempo de entrega y número de entregas. 
Stephen, C. (2015). El objetivo se determinó por niveles óptimos de inventario para 
varios recursos de panadería utilizando el pan red de cadena de suministro en la ciudad de 
Onitsha. Se comparó el diseño óptimo logrado a través del modelo de optimización. Con 
los sistemas existentes Análisis de 90 panaderías con una capacidad combinada de 3960 
reveló ese dinero total N 564.408.477,28 se gasta en energía anualmente. 
Mehri, N. y Abolfazl, M. (2016). El estudio desarrolla un modelo de inventario para 
determinar la política de pedidos de artículos deteriorados con escasez en condiciones 
inflacionarias markovianas. Los procesos de Markov incluyen procesos cuyo futuro el 
comportamiento no se puede predecir con precisión a partir de su comportamiento pasado. 
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El objetivo es la minimización del valor presente esperado de los costos en el horizonte 
temporal. 
Hosseini, A. y Mehrjerdi, Y. (2016). El estudio investiga el efecto de diferentes 
políticas de inventario de un modelo de cadena de suministro utilizando el enfoque de 
dinámica del sistema que pertenece a la clase de Inventario Administrado por el Proveedor. 
Aplica la dinámica del sistema en la cadena de suministro con dos proveedores y un canal 
minorista que consisten del sistema VMI. Además, este trabajo estudia el rendimiento del 
modelo propuesto a través de tres métricas. 
Hasani, A. (2016). El estudio es un modelo integral para diseñar una red para un 
período múltiple, cadena de suministro controlada por inventario de múltiples niveles y 
múltiples productos. El modelo de optimización propuesto considera múltiples objetivos 
que incorporan tanto participación de mercado como beneficio total de la red de cadena de 
suministro considerada, simultáneamente. 
Tannous, K y Yoon, S. (2018). El objetivo de la gestión de la cadena de suministro 
global (GSCM) engloba varias áreas diferentes de vertical y horizontal operaciones en toda 
la cadena. Las ventajas competitivas obtenidas a través del sucinto GSCM brindan a las 
empresas operaciones optimizadas y aumentar el valor de los interesados. La investigación 
demostró que las empresas multinacionales están compitiendo a través de SC para 
aumentar la cuota de mercado global y el cliente satisfacción a través de iniciativas 
sociales, ambientales y económicas. 
Saha, S. y Chakrabarti, T. (2018). El propósito de  un modelo de cadena de 
suministro de dos niveles para artículos deteriorados, que consta de un solo fabricante y un 
único minorista, donde la demanda del cliente al minorista depende de la publicidad y el 
nivel de existencias del minorista. El fabricante inspecciona todos los productos 
inmediatamente después de la producción y vende la calidad ideal artículos al minorista. 
Para atraer al minorista a comprar más productos, el fabricante ofrece al minorista un 
crédito comercial política para que el minorista pueda tener la oportunidad de liquidar su 
cuenta antes del pago de los productos. 
En el Perú, Castro (2018) la tesis obtuvo como principal objetivo Describir la 
relación entre la gestión de cadena de abastecimiento y servicios de outsourcing de 
CORPOLCAS R&N PERU SAC- Puente Piedra, 2018., el cual la población a evaluar fue 
asignada por 42 trabajadores de la entidad CORPOLCAS R&N PERU SAC. La 
metodología fue hipotético deductivo, del tipo aplicada, nivel descriptiva-correlacional y 
con un diseño de investigación no experimental de temporalidad transversal. La cual llego 
a la conclusión con los datos obtenidos que existe una correlación positiva moderada 
(R=0.310). 
Fernández (2016) el objetivo principal de la investigación, si hay vínculo entre las 
dos variables La Administración de stock y toma de decisiones en almacén de la 
organización CASA WELSCH S.A. San Isidro – 2016. La metodología planteada fue con 
un enfoque de investigación cualitativo, tipo de investigación básica, con nivel descriptivo 
correlacional. La demografía estuvo compuesta por los 30 trabajadores por organización. 
Se consiguió como resultado afirmar que existe una correlación por parte de la 
Administración de stock y toma de decisiones 
Medina (2017). El propósito primordial fue sugerir un ejemplar de administración 
de suministro, gracias a las herramientas de control de registro y lean manufacturing, para 
así reducir los costos globales de la administración del registro. Producto de lo cual 
representa una reducción de costos de 10,63 por ciento anual. Y si le añadimos las 
existencias liberadas por el método de las 5s, se logra una reducción de, lo que conlleva a 
un 11,05 por ciento de reducción anual. Se concluye que la empresa tiene un 
funcionamiento con ineficiencias operacionales. Además, se identificó que no cuenta con 
políticas definidas dentro de su gestión de inventario, lo cual no le permite tomar 
decisiones con exactitud. 
Riojas (2018) El primordial objetivo de la exploración fue definir, concordancia por 
parte de la variante Administración de la Cadena de Suministro y la variante Ventas en la 
Entidad Recuperaciones Plásticas S.A.C. el muestreo estaba compuesto por 30 trabajadores 
pertenecientes a la entidad.  Su metodología de la exploración era tipo no experimental de 
temporalidad transversal, con diseño transaccional y con descriptivo correlacional. Lo cual 
concluyó con los resultados de la variable Administración de cadena de abastecimiento y 
las ventas existenciales una correlación buena y significativa (r=0.669 y p= 0,000). Es 
recomendable acotar a la exploración administración de cadena de abastecimiento y ventas 
en la Empresa Recuperaciones Plásticas S.A.C., Zarate, 2018. Podrán ejecutar planes 
acertadas de producción, abasteciendo las necesidades del mercado y construyendo un 
aumento de renta. 
Arisaca, Figueroa y candela (2014). El propósito fundamental fue aplicar la 




teoría de Holmberg (2000) y Kamman y Bakker (2004). Su diseño de la presente 
exploración fue no experimental, de tipo explicativa y el universo estuvo conformada de 90 
colaboradores de dicha institución. Por lo tanto, se concluyó que los costos de adquisición 
y de inventarios se reducirían en un (25%), gestionando sistemas de planificación de 
suministros y adquisiciones. 
Solsol, E. (2017) Se identificó diversos problemas, en las etapas de la cadena 
logística, operaciones y fase comercial. El objetivo de la presente exploración es evaluar la 
administración de inventarios de la empresa. Es de tipo descriptivo, ya que, se muestra tal 
cual fue el comportamiento de la administración de inventario, se realizaron 40 encuestas a 
clientes. Se concluye que la variación de inventario durante el ciclo 2011-2015 fue mayor 
al 50%. 
Vivanco (2014) el propósito primordial establecer la asociación que conlleva la 
planeación estratégica y el abastecimiento de material. En la parte descriptiva se arrobó 
que 54% y colaboradores muestran que la planificación estratégica es regular y el 56% de 
los colaboradores expresan que el abastecimiento de material médico es adecuado. Se 
concluyó que, realizando un buen stock y rotación de los productos, facilitarán el manejo 
de ellos ya que se encontrarán lotizados y mejor ubicados para su respectiva distribución. 
Enfoque conceptual, Chopra y Meindl (2015) nos indican que la gestión de la 
cadena de suministro es: la coordinación de un conjunto de actividades comprometidas con 
la rotación del producto desde el proveedor hasta el consumidor final; así mismo, las 
dimensiones (a) Utilidad de lugar (b) Utilidad de tiempo (c) Utilidad de cantidad (d) 
Utilidad de posesión- Por ende, Zapata (2014) afirma que la gestión de stocks (mercadería 
almacenada en una empresa) es crucial en el desempeño de las empresas, puesto que 
necesitan un buen funcionamiento de la entidad, tanto para las actividades productivas 
como de repartición a los consumidores. Algunas dimensiones que menciona el autor (i) 
Inventario de ciclo; (ii) Inventario de seguridad; (iii) Inventario estacional. 
La investigación abordo la problemática orientada a conocer: ¿Cuál es la relación 
entre la gestión de cadena de suministro y administración de stock de productos de La Casa 
del Chantilly, Comas 2019?; así mismo se establecieron los problemas específicos por (a) 
¿Cuál es la relación entre la gestión de cadena de suministro y el inventario de ciclo de 
productos de La Casa del Chantilly, Comas 2019?; (b) ¿Cuál es la relación entre la gestión 
de cadena de suministro y el inventario de seguridad de La Casa del Chantilly, Comas 
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2019?; (c) ¿Cuál es la relación entre la gestión de cadena de suministro y el inventario 
estacional de productos de La Casa del Chantilly, Comas 2019? 
La investigación se justifica teóricamente la investigación cuenta con la 
justificación teórica; ya que se adaptó una exploración descriptiva; debido a que, encuentra 
sobre aplicaciones teóricas y conceptuales básicos buscar la interrelación de las variables 
usadas en dicha investigación. Por ello, los aportes de los autores, permiten encontrar 
aclaraciones y puedan comparar teorías, el cual servirá en adelante a más investigaciones, 
con el fin de solucionar problemas de gestión de cadena de suministro y la gestión de 
stock; metodológicamente se usan técnicas indispensables para que cuenten con un grado 
de validez con vínculo entre las dos variables y se realizaron herramientas para la 
recopilación de datos los cuales serán sometidos a validez y confiabilidad; y finalmente la 
justificación práctica sirve para investigar la gestión de cadena de suministro y la 
administración de stock; así mismo, las necesidades de los clientes que necesitan los 
servicios de la pastelería fina. El fin de este estudio es que los colaboradores en dicha 
entidad conozcan su función a realizar, consiguiendo así apoyar a la gerencia en algunas 
deficiencias que presentan y por ultimo cumplir con la meta establecida por la 
organización. 
Seguidamente el Objetivo es determinar la relación entre la gestión de cadena de 
suministro y administración de stock de productos de La Casa del Chantilly, Comas, 2019, 
por lo consiguiente los objetivos específicos son (i) Determinar la relación entre la gestión 
de cadena de suministro y el inventario de ciclo de productos de La Casa del Chantilly, 
Comas, 2019; (ii) Determinar la relación entre la gestión de cadena de suministro y el 
inventario de seguridad de productos de La Casa del Chantilly, Comas, 2019; (iii) 
Determinar la relación que existe por parte de la gestión de cadena de suministro y el 
inventario estacional de productos de La Casa del Chantilly, Comas, 2019 
El estudio planteo como hipótesis existe relación entre la gestión de cadena de 
suministro y administración de stock de productos de La Casa del Chantilly, Comas, 2019; 
así mismo damos a conocer las hipótesis especificas (1) existe relación entre la gestión de 
cadena de suministro y el inventario de ciclo de productos de La Casa del Chantilly, 
Comas, 2019; (2) existe relación entre la gestión de cadena de suministro y el inventario de 
seguridad de productos de La Casa del Chantilly, Comas, 2019; (3) existe relación entre la 
gestión de cadena de suministro y el inventario estacional de productos de La Casa del 
Chantilly, Comas, 2019. 
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II. MÉTODO
2.1. Tipo y diseño de la investigación 
Método: Hipotético deductivo. Para Bernal (2010), consiste en afirmar o falsear las 
hipótesis, deduciendo que los resultados deberán contrastar con la realidad; por ende, el 
informe tiene como Enfoque: Cuantitativo. Fernández y Baptista (2014) nos indican: este 
enfoque maneja la selección de información con el fin de plantear pruebas con la finalidad 
de verificar las teorías. 
Tipo: Aplicada. Hernández (2014), la exploración aplicada se determina porque 
pretende buscar la adaptación y el uso de conocimientos adquiridos. 
Nivel: Descriptivo – Correlacional. Bernal (2010) dice que las partes más relevantes 
con respecto a la información correlacional es encontrar concordancia entre variable, pero 
nunca da a entender que una variable sea la causa de la otra variable (p.110). 
Diseño: No experimental - Corte transversal. Sampieri (2003, p.3) Expresa que el 
diseño de investigación no experimental se parte teniendo en consideración el tiempo 
durante el recojo de los datos, estos son: diseño de corte transversal, donde el recojo de 
información se ejecuta en un determinado momento y tiempo. 
2.2. Operacionalización de variables 
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Tabla 1 














Novack y Gibson 
(2013) las funciones 
son cuatro tipos de 
utilidades económicas 
que dan un valor 
agregado. En términos 
generales, se atribuye 
a las actividades de 
producción el hecho de 
proporcionar utilidad 
de lugar, la utilidad de 
tiempo, utilidad de 
cantidad y a la de 
posesión (p.37). 
La primera variable 
gestión de cadena de 
suministro fueron 
medidas por las 
dimensiones; 
utilidad de lugar, 
utilidad de tiempo, 
utilidad de cantidad 
y utilidad de 
posesión, además se 
realizó una encuesta 
de 11 ítems 









































ón de stocks 
Chopra y Meindl 
(2013) El 
almacenamiento en el 
proceso de suministro 
existe debido a un 
desequilibrio por parte 
de la oferta y la 
demanda.  
(p. 47) 
La segunda variable 
administración de 
stocks fueron 
medidas por las 
dimensiones, 


















Fuente: Elaboración propia .
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2.3.  Población y muestra 
Se conformó por los 100 trabajadores de la empresa La Casa Del Chantilly. Carrasco 
(2010, p.237) es un conjunto en el cual están todos los elementos de análisis que 
corresponden al espacio donde se trabajará la investigación.  
El tamaño de la muestra fue censal porque se trabajó con el total de la población de los 
100 colaboradores de la entidad. Para Bernal (2010, p.161) afirma que se elige una parte de 
la población, de la cual se recolecta la data relevante para el progreso de la investigación; 
también, de que se lleva a cabo la examinación y medición de las variables que son objetos 
de estudio.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica que se empleo fue la encuesta, la cual estuvo enfocada a los trabajadores de 
la organización La Casa del Chantilly. Para Alvira (2011, p.6) dice que; la encuesta es una 
herramienta de recojo de datos con una filosofía profunda junta información brindada 
escrita o verbalmente por un informante mediante un cuestionario estructurado; utilizando 
las muestras de la población objeto de estudio.  
García (2004, p.23) las cualidades de un cuestionario son: preguntas claras y concisas, 
presentadas en orden preestablecido que no puede alterarse; esto generara respuestas cortas 
y de contenido limitado. 
Silva y Brain (2006, p.138) menciona que la validez alude a la categoría que un 
instrumento verazmente calcula la variable. El instrumento de la exploración fue medido y 
aceptado por expertos del tema, estos se observarán a continuación: 
Tabla 2  


















Dr. Alva Arce Rosel 
Cesar 
Aplicable Investigador 
Fuente: Calificación UCV. 
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La confiabilidad del instrumento fue obtenida por medio de la encuesta técnica 
conocida como prueba piloto que fueron examinados con el coeficiente de Alfa de Cronbach, 
empleando la escala Likert de 5 categorías. Silva y Brain (2006) nos menciona que la 
confiabilidad el cero tiene una significancia invalidada, mientras que el numeral uno 
representa el valor más alto de confiabilidad. 
Tabla 3 
Escala de confiabilidad 
COEFICIENTE RELACIÓN 
0.00 a 0.20 Muy baja 
0.21 a 0.40 Baja 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.61 a 0.80 Alta 
0.81 a 1.00 Muy alta 
Fuente: Ruiz (2000, p.70) 
Tabla 4 
Procesamiento de Alfa de Cronbach 
Resumen del procesamiento de los casos 
N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento
Fuente: Elaboración base a los resultados de SPSS 24.0 
Tabla 5 
Interpretación: Después de comprobar los efectos por el método del Coeficiente Alfa de 
Cronbach, se dedujo como resultado 0,815 de 19 elementos, por ello, con respecto a la 
tabla 6 observada y considerando todos los datos, la prueba es de alta confiabilidad. 
Estadísticos de fiabilidad 




En la investigación se siguió el siguiente procedimiento, primer paso la elaboración del 
material de las encuestas, el segundo paso la coordinación y solicitud de autorización de 
contexto de estudio de consentimiento informado y tercer paso ejecución de la encuesta. 
2.6. Método de análisis de datos 
Para analizar los resultados de la exploración se usó el método estadístico descriptivo e 
inferencial, trabajando con el programa estadístico SPSS, versión 24.0. El resultado de la 
información procesada fue resumido en las tablas de contingencia, para evaluar la 
asignación de las frecuencias en el encuentro de las variables. La estadística inferencial 
facilitó estimar la confiabilidad del instrumento usando el coeficiente de Alfa de Cronbach, 
a la vez, se usó la correlación de Rho de Spearman con el objetivo de examinar la relación 
entre gestión de cadena de suministro y administración de stocks, comprobando las 
hipótesis planteadas. Hernández, Fernández y Baptista (2014) el estudio de información 
comienza cuando son procesados por el programa estadístico, después se aplican las 
técnicas y pruebas de estadística inferencial y descriptiva. 
2.7. Aspectos éticos 
En este informe se tomará en consideración y obedecera la fidelidad de los resultados, 
sabiendo que los datos no fueron manipulados, tampoco la información adquirida para el 
provecho del averiguador; por lo consiguiente pretende en explicar resultados reales; se 


















CASI NUNCA 23 23,0 23,0 23,0 
A VECES 17 17,0 17,0 40,0 
CASI SIEMPRE 29 29,0 29,0 69,0 
SIEMPRE 31 31,0 31,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
 
Fuente: SPSS 25. 
 
Interpretación: El 31% de los trabajadores de la empresa La Casa del Chantilly marcaron 
que siempre hay una eficaz gestión de cadena de suministro, mientras que el 29% casi 
siempre, 23% casi nunca y el 17% marcaron que a veces hay una mejor en la gestión de 
















CASI NUNCA 18 18,0 18,0 18,0 
A VECES 20 20,0 20,0 38,0 
CASI SIEMPRE 23 23,0 23,0 61,0 
SIEMPRE 39 39,0 39,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 25. 
 
Interpretación: El 39% de los colaboradores de la entidad La Casa del Chantilly 
marcaron que siempre hay una buena utilidad de lugar, mientras que el 23% casi 
siempre, 20% a veces y el 10% casi nunca.
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Tabla 8 










CASI NUNCA 19 19,0 19,0 19,0 
A VECES 21 21,0 21,0 40,0 
CASI SIEMPRE 29 29,0 29,0 69,0 
SIEMPRE 31 31,0 31,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
Fuente: SPSS 25.
Interpretación: Como se observa el 31% de los trabajadores de la entidad La Casa 
del Chantilly marcaron que siempre hay un buen manejo en la utilidad de tiempo, 
mientras que el 29% casi siempre, 21% a veces y el 19% casi nunca. 
Tabla 9 








CASI NUNCA 22 22,0 22,0 22,0 
A VECES 16 16,0 16,0 38,0 
CASI SIEMPRE 31 31,0 31,0 69,0 
SIEMPRE 31 31,0 31,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
Fuente: SPSS 25.
Interpretación: El 31% de los colaboradores de la entidad La Casa del Chantilly 
marcaron que siempre hay un buen control en la utilidad de cantidad, mientras que el 













CASI NUNCA 13 13,0 13,0 13,0 
A VECES 21 21,0 21,0 34,0 
CASI SIEMPRE 24 24,0 24,0 58,0 
SIEMPRE 42 42,0 42,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 25. 
Interpretación: Se puede apreciar que el 42% del total de los trabajadores de la 
empresa La Casa del Chantilly marcaron que siempre hay una buena utilidad de 
posesión, mientras que el 24% casi siempre, 21% a veces y el 13% casi nunca. 
 
Tabla 11 









CASI NUNCA 20 20,0 20,0 20,0 
A VECES 20 20,0 20,0 40,0 
CASI SIEMPRE 21 21,0 21,0 61,0 
SIEMPRE 39 39,0 39,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
 
Fuente: SPSS 25. 
 
Interpretación: El 39% de los colaboradores de la entidad La Casa del Chantilly 
marcaron que siempre hay un buen manejo en la administración de stock, mientras 




















CASI NUNCA 23 23,0 23,0 23,0 
A VECES 17 17,0 17,0 40,0 
CASI 
SIEMPRE 
29 29,0 29,0 69,0 
SIEMPRE 31 31,0 31,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
Fuente: SPSS 25.
Interpretación Se logra apreciar que, el 31% del total de los trabajadores de la 
entidad La Casa del Chantilly marcaron que siempre hay un buen control en el 
inventario de ciclo, mientras que el 29% casi siempre, 17% a veces y el 23% casi 
nunca. 
Tabla 13 








CASI NUNCA 13 13,0 13,0 13,0 
A VECES 21 21,0 21,0 34,0 
CASI SIEMPRE 24 24,0 24,0 58,0 
SIEMPRE 42 42,0 42,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
Fuente: SPSS 25.
Interpretación: El 42% de los colaboradores de la entidad La Casa del Chantilly 
marcaron que siempre hay un buen control en el inventario de seguridad, mientras 











Válido CASI NUNCA 15 15,0 15,0 15,0 
A VECES 6 6,0 6,0 21,0 
CASI SIEMPRE 29 29,0 29,0 50,0 
SIEMPRE 50 50,0 50,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 25. 
 
Interpretación: El 50% de los colaboradores de la organización La Casa del 
Chantilly marcaron que siempre hay un buen manejo del inventario estacional, 
mientras que el 29% casi siempre, 6% a veces y el 15% casi nunca. 
 




: Existe relación directa entre gestión de cadena de suministro y administración de stock 
de los productos de la casa del chantilly, comas, 2019. 
: No existe relación directa entre gestión de cadena de suministro y administración de 
stock de los productos de la casa del chantilly, comas, 2019. 
: Si existe relación directa entre gestión de cadena de suministro y administración de 
stock de los productos de la casa del chantilly, comas, 2019. 
Regla de decisión 
Si el valor de Sig. < 0,05, se rechaza la hipótesis nula ) 
Si el valor de Sig. > 0,05, se acepta la hipótesis alterna ) 
 
Significancia y decisión  











Baremo de coeficiente de confiabilidad 
RANGO RELACIÓN 
-1 C. negativa grande y perfecta
-0.9 a -0.99 C. negativa muy alta
-0.7 a -0.89 C. negativa alta
-0.4 a 0.69 C. negativa moderada
-0.2 a -0.39 C. negativa baja 
-0.01 a -0.19 C. negativa muy baja
0 Correlación nula 
0.01 a 0.19 C. positiva muy baja
0.2 a 0.39 C. positiva baja
0.4 a 0.69 C. positiva moderada
0.7 a 0.89 C. positiva alta
0.9 a 0.99 C. positiva muy alta
1 C. positiva grande y perfecta
Fuente: Hernández, S; Fernández, C y Baptista, P. (2010), (p. 238) 
Tabla 16 









C.C. 1,000 ,780** 
Sig. . ,000 
N 100 100 
ADMINISTRACION_STOC
K (Agrupada) 
C.C. ,780** 1,000 
Sig. ,000 . 
N 100 100 
Fuente: SPSS 25.
Interpretación: Se obtuvo como resultado un coeficiente de Spearman equivalente a 0.780 
a su vez señala que el grado de significancia (sig.=0.000) es menor que el p valor (0.05) 
estableciéndonos a la regla de decisión, se procede a rechazar la hipótesis nula, aceptando 
automáticamente la hipótesis alterna, por ello, de acuerdo a la tabla 15 de valores de 
Spearman existe relación positiva alta de gestión de cadena de suministro y administración 
de stock. 
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Prueba de Hipótesis  
Hipótesis Específica 1 
Tabla 17 










C.C. 1,000 ,630** 
Sig. . . 
N 100 100 
INVENTARIO_CICLO 
(Agrupada) 
C.C. ,630** 1,000 
Sig. . . 
N 100 100 
Fuente: SPSS 25.
Interpretación: Se puede visualizar que en la tabla 17, el resultado del cuestionario en los 
trabajadores N=100 teniendo la correlación de 0.630 para dicha variable uno; gestión de 
cadena de suministro y la dimensión inventario de ciclo, comparando con los niveles de 
correlación de la tabla 15 se halla una correlación positiva moderada; así también, se ve 
que la significancia bilateral es 0.000, por ello, rechazamos la hipótesis nula, aceptando 
automáticamente la hipótesis alterna, es por ello que existe relación entre gestión de cadena 















C.C. 1,000 ,750** 
Sig. . ,000 
N 100 100 
INVENTARIO_SEGURI
DAD (Agrupada) 
C.C. ,750** 1,000 
Sig. ,000 . 
N 100 100 
Fuente: SPSS 25.
Interpretación: Se puede apreciar en la tabla 18, el resultado del instrumento en N=100 
teniendo la correlación 0.750 para dicha variable gestión de cadena de suministro y la 
dimensión inventario seguridad, contrastando con los niveles de correlación de la tabla 15 
una alta correlación positiva; es así que se visualiza que la significancia bilateral es 0.000 
por ello rechazamos la hipótesis nula, aceptando automáticamente la hipótesis alterna, 
puesto que la gestión de cadena de suministro y el inventario seguridad existe relación de 
los productos de la casa del chantilly, comas, 2019. 
Hipótesis Específica 3
Tabla 19 










C.C. 1,000 ,886** 
Sig. . ,000 
N 100 100 
INVENTARIO_ESTACI
ONAL (Agrupada) 
C.C. ,886** 1,000 
Sig. ,000 . 
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N 100 100 
Fuente: SPSS 25. 
 
Interpretación: : Se puede visualizar en la tabla 19 que el resultado de la aplicación del 
instrumento en N=100 teniendo la correlación de 0.886 para la variable gestión de cadena 
de suministro y la dimensión inventario estacional, comparando con los niveles de 
correlación de la tabla 15 existe una correlación positiva alta; a su vez se visualiza que la 
significancia bilateral extraída es 0.000, por ello, rechazamos la hipótesis nula, aceptando 
automáticamente la hipótesis alterna, es por ello que existe relaciones entre gestión de 






En la investigación se tenía como hipótesis y objetivo determinar la relación significativa 
por parte de la gestión de cadena de suministro y administración de stock de los productos 
de la Casa del Chantilly, Comas, 2019. Así mismo se dio por la prueba de Spearman que 
cuenta con un grado de significancia (bilateral) menor a 0.05 es decir “0.000<0.05”. Por 
eso, las variables poseen una correlación 0.780 que es positiva alta. Es decir, se acepta la 
hipótesis del estudio considerando que existe una relación entre la Gestión de cadena de 
suministro y administración de stock de los productos de la Casa del Chantilly, Comas, 
2019. Por lo cual demuestra que el objetivo está comprobado. Nos indica que Riojas 
(2018) el principal objetivo de dicha exploración fue determinar la relación por parte de la 
variable Gestión de la Cadena de Suministro y la variable Ventas en la Empresa 
Recuperaciones Plásticas S.A.C. Su metodología de la investigación fue de tipo no 
experimental y por su temporalidad de corte transversal, con diseño transaccional y con 
nivel descriptivo correlacional. El universo fue 30 colaboradores de la empresa.  Lo cual se 
concluyó con los resultados por parte de  la variable gestión de la cadena de suministro y 
ventas existe una buena relación y significativa (r=0.669 y p= 0,000). 
Segundo 
En la investigación se tenía como hipótesis y objetivo determinar la relación entre la 
gestión de cadena de suministro y el inventario de ciclo de los productos de la Casa del 
Chantilly, Comas, 2019. Así mismo, se dio por la prueba Spearman que cuenta con un 
nivel de significancia (bilateral) menor a 0.05 es decir “0.000<0.05”. Por ello, la dimensión 
posee una correlación de 0.630 positiva moderada. Es por ello que se procede a aceptar la 
hipótesis de la investigación considerando que existe una relación entre gestión de cadena 
de suministro y el inventario de ciclo de los productos de la Casa del Chantilly, Comas, 
2019. Por lo consiguiente la hipótesis queda demostrada. Según Fernández (2016) el 
principal objetivo de la exploración si existe relación entre las variables La gestión de 
stock y la toma de decisiones en el almacén de la empresa CASA WELSCH S.A. San 
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Isidro – 2016. La metodología que se planteo fue con un enfoque cualitativo, con un tipo 
de investigación básica, con nivel descriptivo correlacional. El universo se basó por los 30 
trabajadores de la organización. Como consecuencia se demostró que hay una relación 




Se tuvo como hipótesis y objetivo determinar la relación entre gestión de cadena de 
suministro y el inventario de seguridad de los productos de la Casa del Chantilly, Comas, 
2019. Así mismo se recurrió a utilizar la prueba de Rho Spearman con un nivel de 
significancia (bilateral) menor a 0.05 es decir “0.000<0.05”. Por lo consiguiente la 
dimensión posee una correlación de 0.750 positiva alta. Es por ello que se procedió a 
afirmar en la investigación la hipótesis considerando que existe una relación entre gestión 
de cadena de suministro y el inventario de seguridad de los productos de la Casa del 
Chantilly, Comas, 2019. Por eso el objetivo queda demostrado, según Castro (2018) el 
objetivo primordial fue determinar la relación de la gestión de la cadena de suministro y los 
servicios de outsourcing de CORPOLCAS R&N PERU SAC- Puente Piedra, 2018., aquí el 
universo de unidades se conformó por 42 usuarios de la entidad. La metodología fue 
hipotético deductivo, de tipo de investigación aplicada, con un nivel descriptiva-
correlacional, con diseño de investigación no experimental y por su temporalidad es 
transversal. La cual llego a la conclusión con los datos obtenidos que existe una correlación 
positiva moderada (R=0.510) entre la variable 1 (gestión de la cadena de suministro) y 




Se tuvo como hipótesis y objetivo determinar la relación entre gestión de cadena de 
suministro y el inventario estacional de los productos de la Casa del Chantilly, Comas, 
2019. Así mismo se realizó la prueba de Rho Spearman con un nivel de significancia 
(bilateral) menor a 0.05 es decir “0.000<0.05”. Por ello la dimensión posee una correlación 
de 0.886 positiva alta. Es así que, se establece aceptar la hipótesis de la exploración 
considerando que hay una relación por parte de la gestión de cadena de suministro y el 
inventario estacional de los productos de la Casa del Chantilly, Comas, 2019. Por eso el 
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objetivo queda demostrado, García (2018) el objetivo primordial fue determinar el impacto 
del uso de las TIC en la cadena de suministros son ventajas que ofrece a cualquier producto 
y su implicación en la eficiencia de la empresa. La metodología fue de diseño de 
investigación no experimental y por su temporalidad de corte transversal, con un nivel de 
investigación descriptivo correlacional, de tipo básico. La población fue censal de 200 
empleados, se recurrió a la técnica de la encuesta con el instrumento de tipo cuestionario. 
Concluyó que mayor gestión de la cadena de suministro y mejoran la eficiencia que es una 
parte fundamental de la estructura de costos de las organizaciones industriales y por tanto 
una fuente de eficiencia ayuda a potenciar los ahorros o mejoras de eficiencia obtenidos 







Se determinó que existe una relación del 78% que es positiva alta entre Gestión de cadena 





Se señaló que existe relación de 75% que es positiva alta entre Gestión de cadena de 





Se señaló que existe relación de 75% que es positiva alta entre Gestión de cadena de 





Se precisó que existe influencia de 88.6% que es positiva moderada entre Gestión de 






Es recomendable que la entidad La Casa del Chantilly, programe más actividades que 
involucre a los trabajadores hacer más participes en cómo se desarrolla una gestión de 
cadena de suministro adecuada desde la compra de materiales primarios hasta el cliente 
final, para que mejore los tiempos de entrega en la gestión de stock en la organización.  
Segundo 
Se recomienda a la empresa realizar un análisis sobre su inventario de ciclo de cuanto se 
debe comprar y solicitar pedido al proveedor para mantener la gama y reducir costos 
dentro de la cadena, garantizar que los artículos que compraran los usuarios sea en la 
ocasión requerida, mejorando la eficiencia en el rendimiento de la entidad.  
Tercera 
Se recomienda que la organización realice un stock de seguridad adecuado para que no 
haiga imprevistos y esto ayude a  proteger a la empresa del desabastecimiento provocado 
por mala planificación del inventario, tanto en la gestión administrativa como en material, 
de manera que se eviten los costes innecesarios. 
Cuarto 
Se recomienda que la empresa tome en consideración sobre la demanda estacional que se 
administre y se mida en intervalos notables, tales como en días, semanas y meses depende 
de los cambios estacionales, para que así no se tenga que realizar campañas de publicidad 
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Anexo 01: Cuestionario 
 
VARIABLE 1 














La empresa cuenta con un transporte adecuado para la entrega de los 
productos 
     
Viajes 












 Entregas  
3 Las entregas de los productos se realizan en un tiempo determinado.      
4 Existen reclamos por entregas de productos fuera de tiempo      
Tiempo  
5 Recibe la mercadería a tiempo.      
Carga  















7 La cantidad demandada supera al stock de almacén.      
Despachada  
8 El despacho verifica los pedidos antes del envió.      
Pedidos  

















10 La pastelería debería innovar el mercado con productos nuevos. 
     
Promociones  
11 La empresa ofrece promociones en los días festivos. 
     
VARIABLE 2 














1 Existe un control de inventario adecuado. 
     
2 
La empresa realiza una buena rotación  de productos para su respectivo 
despacho. 
     
Costo  
3 
Se planifica el costo de los pedidos personalizados en base a las 
preferencias de los clientes. 
     
Retención  
4 Existe una retención constante en la empresa. 
     
Lote  

















6 La empresa cuenta con un stock de seguridad.  
















7 La empresa cuenta con un inventario estacional, 




La empresa cuenta con una alta demanda de su inventario ante las 
necesidades de sus clientes. 
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Anexo 02: Matriz de Consistencia 
Fuente: Elaboración propia. 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Gestión de cadena de suministro y administración de stock de los productos de La Casa del Chantilly, Comas, 2019
AUTOR: Moscoso Espino, Jose Ricardo 
Variables Dimensiones Indicadores Metodología 
Variable 1: Gestión de la 
cadena de suministro 
Utilidad de lugar 
Transportes 
Viajes Método: Hipotético – 
deductivo 
Enfoque: Cuantitativo 
Tipo:  Aplicada 
Nivel: Descriptivo - 
Correlacional 




















¿Cuál es la relación entre la 
gestión de cadena de 
suministro y administración 
de stock de productos de La 
Casa del Chantilly, Comas 
2019? 
Problema Específico
¿Cuál es la relación entre la 
gestión de cadena de 
suministro y el inventario 
de ciclo de productos de La 
Casa del Chantilly, Comas 
2019? 
¿Cuál es la relación entre la 
gestión de cadena de 
suministro y el inventario 
de seguridad de productos 
de La Casa del Chantilly, 
Comas 2019? 
¿Cuál es la relación entre la 
gestión de cadena de 
suministro y el inventario 
estacional de productos de 
La Casa del Chantilly, 
Comas 2019? 
Objetivo General 
Determinar la relación entre 
la gestión de cadena de 
suministro y administración 
de stock de productos de La 
Casa del Chantilly, Comas 
2019. 
Objetivo Específico
Determinar la relación entre 
la gestión de cadena de 
suministro y el inventario 
de ciclo de productos de La 
Casa del Chantilly, Comas 
2019. 
Determinar la relación entre 
la gestión de cadena de 
suministro y el inventario 
de seguridad de productos 
de La Casa del Chantilly, 
Comas 2019. 
Determinar la relación entre 
la gestión de cadena de 
suministro y el inventario 
estacional de productos de 
La Casa del Chantilly, 
Comas 2019. 
Hipótesis General 
Existe relación entre la 
gestión de cadena de 
suministro y administración 
de stock de productos de La 
Casa del Chantilly, Comas 
2019 
Hipótesis Específico
 Existe relación entre la 
gestión de cadena de 
suministro y el inventario 
de ciclo de productos de La 
Casa del Chantilly, Comas 
2019. 
Existe relación entre la 
gestión de cadena de 
suministro y el inventario 
de seguridad de productos 
de La Casa del Chantilly, 
Comas 2019. 
Existe relación entre la 
gestión de cadena de 
suministro y el inventario 
de seguridad de productos 
de La Casa del Chantilly, 
Comas 2019. 
Variable 2: Administración 
de Stock 









Anexo 03: Formato de Validación de Instrumento 
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